



AKI dan AKB merupakan indikator untuk melihat derajat kesehatan dan 
menentukan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Data menunjukkan bahwa 
AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi meskipun sebelumnya mengalami 
penurunan diharapkan Indonesia dapat mencapai target yang ditentukan 
Suistainable Development Goals (SDGs) 2030 yaitu AKI 70/100.000 KH dan 
AKB 12/1000 KH. Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini untuk memberikan 
asuhan kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan manajement 
kebidanan sehingga menekan AKI dan AKB. 
Metode yang digunakan adalah menggunakan studi kasus dengan 
menggunakan continuity of care pada Ny. D lokasi di PMB Nur Sa’adah 
Surabaya. Waktu pelaksanaan 26 Mei 2018 sampai 06 Juli 2018 subjek adalah 
satu orang hamil dilanjutkan bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, hingga KB. 
Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder.  
Berdasarkan Laporan Tugas Akhir ini pada Ny. A didapatkan hasil 
kunjungan 14 kali yaitu saat hamil trimester III sebanyak 3 kali, saat bersalin 1 
kali, masa nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali, dan KB sebanyak 2 kali, semua 
dalam batas normal meskipun pada saat persalinan dilakukan tindakan SC.  
Simpulan dari Laporan Tugas Akhir ini didapatkan Asuhan Kebidanan pada 
Ny. D saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, sampai KB semua dalam batas 
normal. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan 
sehingga kondisi ibu dan bayi baik serta mencegah terjadinya komplikasi hingga 
kematian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
